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SÍLABO DEL CURSO  DESARROLLO HUMANO I 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
 
Facultad:  CIENCIA DE LA SALUD 
 
Carrera Profesional PSICOLOGÍA Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
21/03-16/07 Requisitos: 
Ninguno  Créditos: 3 
Horas: 7 
 
II. SUMILLA: 
El curso es de naturaleza teórico-práctico, pertenece al área formativa y tiene como propósito conocer los cambios progresivos en el 
comportamiento y las capacidades de los seres humanos, los procesos de maduración y desarrollo humano tanto a nivel físico, cognitivo - 
intelectual, moral, de personalidad, emocional y social en sus distintas etapas de vida.  
Los temas principales son: el estudio del desarrollo humano, formación y desarrollo de una nueva vida, la niñez: temprana e intermedia y la 
adolescencia.  
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un informe sistematizado del desarrollo prenatal a la adolescencia en función al estudio del sistema 
nervioso y del desarrollo evolutivo normal; partiendo de la amplia cobertura de influencias culturales e históricas en el desarrollo, además de las 
investigaciones cognoscitivas y la teoría evolutiva, argumentando con coherencia y bases teóricas. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
EL ESTUDIO DEL DESARROLLO HUMANO 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante confecciona un 
cuadro resumen de las perspectivas teóricas del estudio 
del desarrollo humano, basándose en su investigación y en 
la explicación de la docente, donde plasma lo más 
relevante de cada una de ellas, empleando análisis, 
interpretación, síntesis, orden y puntualidad.   
1 
 Presentación del sílabo. 
 Estudio del Desarrollo Humano: evolución e influencias. 
2  Perspectivas teóricas del Desarrollo Humano. 
 
 
II 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE UNA NUEVA VIDA 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante redacta un 
escrito sobre su apreciación del inicio de la vida humana, a 
partir de lo observado y estudiado dentro y fuera del aula, 
siendo auténtico, analítico, reflexivo y coherente. 
3 
 Concepción de una Nueva Vida: Embarazo. 
 Desarrollo Prenatal. 
 El aborto. 
4 
 El proceso del nacimiento: Parto. 
 El Recién Nacido. 
 Desarrollo físico durante los tres primeros años. 
 Evaluación: (T1): Cuadro de doble entrada + Cuadro resumen 
+ Sustentación del cuadro resumen + Escrito. 
5  Desarrollo cognoscitivo durante los tres primeros años. 
6  Desarrollo Psicosocial durante los tres primeros años. 
III 
LA NIÑEZ: TEMPRANA E INTERMEDIA 
 
Al finalizar la tercera unidad, el estudiante elabora y aplica 
un programa educativo, haciendo uso de las 
características estudiadas en la etapa de la niñez, dirigida 
hacia una institución de forma ordenada, responsable, 
desenvuelta, creativa, con dominio del tema y puntualidad. 
7 Niñez Temprana: Desarrollo físico y cognoscitivo 
8 
EXAMEN PARCIAL 
Niñez Temprana: Desarrollo Psicosocial 
9 Niñez Temprana: Desarrollo Psicosocial 
10 
Niñez Intermedia: Desarrollo físico y cognoscitivo Niñez 
Intermedia: Desarrollo físico y cognoscitivo 
11  Niñez Intermedia: Desarrollo Psicosocial 
12 
 Trabajo en campo: Aplicación de un programa educativo en la 
presente etapa dentro de una institución aledaña a la 
universidad. 
Evaluación: (T2): Trabajo de reflejos + Mesa redonda + Mapa 
conceptual + Cruz categorial + Exposición + Cuadro resumen y 
exposición + Lista de ejemplos + Aplicación del programa 
 
 
educativo. 
 
 
 
 
IV 
LA ADOLESCENCIA 
Al término de la cuarta unidad, el estudiante sustenta un 
Informe Final, teniendo en cuenta las características de las 
etapas del desarrollo humano estudiadas, siguiendo la 
estructura, con orden, síntesis, dominio del tema, análisis y 
el empleo de otros recursos didácticos. 
13 Adolescencia: Desarrollo Físico y Cognoscitivo 
14  Adolescencia:  Desarrollo Psicosocial 
15 
 Sustentación del Informe Final sobre el desarrollo humano en 
las etapas estudiadas 
Evaluación: (T3): Informe del trabajo en campo + Informe Final + 
Cuadro comparativo + Sustentación del Informe Final. 
 NOTA: EL INFORME FINAL Y SU SUSTENTACIÓN VALDRÁ 
EL 50% DE LA NOTA DEL T3. 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de Evaluación 
T1 * 4 Cuadro de doble entrada + Cuadro resumen + Sustentación del cuadro resumen + Escrito 
Evaluación Parcial 20% 8 Niñez Temprana: Desarrollo Psicosocial 
T2 
* 
12 
Trabajo de reflejos + Mesa redonda + Mapa conceptual + Cruz categorial + Exposición + 
Cuadro resumen y exposición + Lista de ejemplos + Aplicación del programa educativo. 
T3 
* 
15 
Informe del trabajo en campo + Informe Final + Cuadro comparativo + Sustentación del Informe 
Final. 
NOTA: EL INFORME FINAL Y SU SUSTENTACIÓN VALDRÁ EL 50% DE LA NOTA DEL T3. 
Evaluación  Final 20% 16 Desarrollo de evaluación 
Evaluación 
Sustitutorio 
----- 
17 
Desarrollo de evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios).  
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 155.4 PAPA 2009 
Diane E. Papalia 
 
Psicología del desarrollo. De la infancia a la 
adolescencia  
2009 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  
 
A) ENLACES IMPORTANTES 
 
REFERENCIA ENLACE 
  
 
 B)  MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de junio 
 
 
 
